












（補） The Active Characteristic of “Conviction(SIN-NEN)” in Japanese          
  
キーワード：信じる, 信用, 信頼, 信念, 懐疑, 知, リスク,  























































































































































































































いて Von Meinen, Wissen und Glauben」において、「臆測は、意識に主観的にも客観的に
も不十分な真把持Fuerwahrhalten で」、信は、「単に主観的にのみ十分で、同時に、客観的
には不十分と見なされている」ものになり、知は、「主観的にも客観的にも十分な真把持」
になるという(Immanuel Kant; Kritik der reinen Vernunft. A822=B850)。主観的に十分









































































































































































































































ものを「真実として(as true)受け入れる」ことだといっているが(John Locke; An Essay 




























































              
 
（初出論文名：「「信じる」ことの認識論的二重構造―情報社会を支える信用・信頼―」 『広
























第二章 「信」にひそむ「疑」  








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































expectation, anticipation には、期待とともに、予期・予定などの意味がある。He expects 









Hobbes;“The Elements of Law”.1650.)あたりも信(trust)をそういう方向に捉えて、次の
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「合理的信rational trust」(認知的信cognitive trust) と「感情的信affective trust」
４）の区別をいうことがある。さきに挙げた整合性やリスクの小ささは、理性的に判断した
もので、前者「合理的信」であろう。ワレンもいうように、後者「感情的信」の場合は、
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（初出論文名： 「ひとは何を根拠にして信じるのか―信用・信頼の根拠論―」 『広島
























































































































































































































































































は、信用も信頼も区別なく、代表的には trust で表わす。reliance は、頼る（rely）に基
づく「信頼」だろうが、ふつうは trust に代表して済ませ、われわれのように、信用・信






































































































































































































































































な信の言葉はもっていないように思われる。reliance, dependence は、頼る（rely, depend）
ことにもとづく信頼であるが、おそらく、頼りになることが中心で、頼れるものは、信じ
るにたるということから、信じる意味をももつことになったのであろう。だが、かりにこ
れを「信頼」としても、そして「信用」が trust や credit で表わされるとき、われわれの
ようにこの「信用」に対する「信頼」として、reliance, dependence がとられるというよ



















































































































































































































































































































































































































（初出論文名：「信頼の分析―「信」じ「頼」る日本的心性―」     『ぷらくしす』（西日

















ば faith, belief、信用といえば trust や credit となる。だが、差異も相当なもので、われわ
れの「信念」は、何と英訳すればよいのであろう。faith（信仰）, belief（信仰）, presumption



























































































































































































































































































































































































イツ語の Leidenschaft は、悪い意味でも使われる。Angeln ist seine Leidenschaft とは、
「釣りが彼の病みつきになった」ということである。Ueberzeugung (信念＝確信)も、ド















































































































































































す」ものと規定する（『法哲学』 1821 年 §140）。それは、カントの定言命法をうけた
フィヒテの道徳論がその根本に「良心にしたがって行為せよ」と「最良の信念
（Ueberzeugung 確信）にしたがって義務的行為をせよ」をあげているのを受けとめての


































































































































































































































































































































































The Irrationality of Sin-nen as Rational Faith－The Dialectical Analysis of Modern 
Japanese Secular Faith in Each Principle－ 
                                                         Yoshiki KONDO 
 
      Japanese like as other peoples have various beliefs which cannot be exactly 
translated into foreign language. Among them there is a rational modern faith which 
is named Sin-nen in Japanese. This “Sin-nen”faith is composed of Sin(=faith,believe) 
and Nen(=idea,think) in Chinese character. Our “Sin-nen”faith is used by each 
individuals as the firm rational faith in the principle or canon of their life. 
Like the conviction, “Sin-nen”faith has the rational character. Generally faith 
and belief are built on the rejection of doubt about the information to believe. 
“Sin-nen”faith renounces this doubt for the firm reason. 
But on the contrary our Japanese “Sin-nen”faith has the irrational character, 
too. Among many reasons and principles concerning same matter, ａperson of 
“Sin-nen”faith must select one. This selection is executed with individual irrational 
motives. 
Our “Sin-nen”faith must be constructed not only from rational conviction but 
also from voluntary participation. If in this faith we don’t take part in it, we cannot 
call this faith as “Sin-nen”faith but it’s only conviction without the participation. In 
“Sin-nen”faith we are voluntary or autonomous and have the will to participate. 
But sometimes this voluntary “Sin-nen”faith changes into some reverse 
involuntary state as embodiment in which we lose our rational autonomous mind and 











（補）The Active Characteristic of “Conviction(SIN-NEN)” 
in Japanese                   Yoshiki KONDO 
（以下の英語論文は、概ね、第八章を英語化したものである） 
 
【keyword】  Conviction, Confidence, Belief, Trust, Principle 
 
(resume) 
1) Japanese SIN-NEN(conviction) is a firm belief. Every belief includes the doubtable, 
and has dialectically the character of certainty and uncertainty. In the case of trust 
sometimes the believer himself distrusts the same matter that he trusts. In 
SIN-NEN(conviction) there is no inner doubt, but the others have the doubt against 
this conviction.  
2) The term SIN-NEN(conviction) has the characteristic in NEN(wish, idea). With 
NEN a man of SIN-NEN(conviction) spontaneously supports his conviction and lives 
for it. Japanese SIN-NEN means also the principle or the indicator as the content of 
this belief.  
3) The man of SIN-NEN persists toughly in this principle which is his indicator of 
social life, and executes it without wavering confidently. 
 
1. The certainty and the uncertainty in conviction(SIN-NEN) 
“Belief” has various forms and grades. Each language has many words according to 
the special way of believing. Japanese also have many sorts of belief(SIN), such as 
SIN-YO(trust), SIN-RAI(high trust), SIN-KO(faith in religion), MEI-SIN(superstition), 
JI-SIN( proud confidence in oneself), etc. As same human beings, there are many 
similarities among languages considerably. SIN-YO in Japanese may equal with trust 
or credit in English. Then how “SIN-NEN(confidence or conviction)” is translated into 
English? In Japanese-English dictionary man can find faith, belief, presumption, 
conviction, will, principle, etc. as the translations of the term “SIN-NEN”. Yet in each 
of these words Japanese feel something different with SIN-NEN. If it is the 
“GEN-SI”(“atom” in English) of natural science, it completely corresponds with “atom” 
in English. But the words that signify the mode of human life disaccord with other 
languages, for each nation has different mode of life.  
SIN-NEN(信念) in Japanese also seems to reflect the peculiar mode of belief in 
Japanese life deeply. Of course as same human beings SIN-NEN has the same 
meaning of firm belief as “conviction”. But the former never has the meaning of guilty 
decision which has the English conviction. SIN-NEN(信念) is constructed with SIN(信) 
and NEN(念). SIN means belief in general and NEN means idea, will, thinking, 
begging, etc. By NEN, SIN-NEN means firm belief that includes wishing and living it, 
and as idea means the principle or indicator of social life.    
 Further, SIN-NEN(conviction) was used in former Japan with the meaning of faith or 
belief in religion. Man can guess from the quotation in some Japanese dictionaries 
that modern usage of it may have begun at Meiji period. Since this time people imply 
that SIN-NEN(conviction) is the principle or guide of their social action and also is to 
accept it as absolute truth and to persist in it. Perhaps the individual who lives 
actively with SIN-NEN(conviction) was requested and forgivingly accepted by the 
modern ambitious Japan, where had been kept traditionally the collective 
non-individualism to reject the out-shooting individuals. Capitalistic modernization 
could not succeed in the eternal repetition of same manner through the generations of 
feudal narrow community with inactive assentation. The time had requested the man 
of SIN-NEN(conviction), who realizes his individual ability, persists in his principle 
and precedes with his confidence. “The man of SIN-NEN(conviction)” who can 
separate himself from the whole quietly, served as one typical person in modern age of 
Japan. It may have made the word “SIN-NEN(conviction)” in modern meaning 
supposedly. 
The belief of SIN-NEN is certain and “firm belief” i.e. conviction or confidence. But, 
theoretically, “belief” is to believe the uncertain which cannot be known its truth. If 
man can know the truth and it becomes “certain” matter without uncertainty and 
doubt, then he must not “believe”. He believes the forecast “It will rain tomorrow”, 
insofar as he cannot know the reality of tomorrow’s weather which is yet uncertain 
and so doubtable. On the next day, if it rains really as the forecast or against the 
forecast that it is fine, in any case he doesn’t “believe” anymore i.e. simply he “knows” 
the truth. He can believe as long as he cannot know directly the truth. Every belief 
must be uncertain, and contains certain possibility of doubt. 
In SIN-NEN(conviction) man believes firmly. “An uncertain conviction” is the 
contradiction in adjective. Columbus had the “confidence” that “There must be India 
beyond the Atlantic Ocean”, and sailed adventurously. Rejecting the common theory 
that the end of Atlantic is a waterfall and everything must fall into the abyss, he 
firmly believed that the earth is round and man could arrive on India by going 
straight to the west. He didn’t think any possibility of the waterfall. His confidence is 
firm belief without any doubt.  
Though the sailors who followed Columbus believed him at the beginning, day by 
day their doubt that was hidden at first in the belief, increased. Someone may have 
uneasily fallen into the mistrust that they could not go to India, but to the big 
waterfall. But, Columbus persisted in going forward, firmly believing the Ptolemaic 
theory that the earth is round. Even if it is the conviction, as long as it’s a belief, man 
can mistrust it. Columbus also had not been to India by the sailing around forward to 
the west. He could have the doubt “By some possibility, is there a waterfall?” in a 
corner of his mind for a moment. Man can guess so, for his conviction is also “belief”. 
Though everyone is confident of his own belief as sure without any doubt, on account 
of belief, his certain belief of SIN-NEN(confidence) must be also undoubtedly 
uncertain.  
The “uncertain SIN-NEN(conviction)” seems to be contradiction in adjective. Is the 
conviction not “belief”? It may be an unwavering will of decision. But the truth of 
object or content which constructs this conviction, in the case of Columbus too, always 
remains in the unknown matter. Stopping the doubt and regarding it as truth, he 
believed and betted on it. Heinrich Schliemann who dug up Trojan ruin with his 
conviction, too, had believed Homer’s tale that “Trojan war was real story”. He tried to 
dig up the ruin, to prove that it is true. It was not mere tenacity. He had believed that 
it must be truth. In these convictions, man accepts the intellectual process of believing 
that is to presuppose the directly unknown matter, to have some given information 
concerning this unknown matter, and to regard it as truth. The conviction is belief, to 
believe firmly at all.   
Although the conviction as a belief should have the character of uncertainty and the 
doubtable in it at all times, the man of conviction does not take notice of this fact in 
himself. Where can he find out the doubtable of conviction? Each trust often bosoms 
its own distrust. When the relative who tells a lie repeatedly for getting money, says, 
“Please lend me once the fund, because I strive to trade this time regeneratively”, man 
may believe, feeling like as “This time it is trustworthy”, and usually at the same time 
may have the distrust, thinking, “ Yet I can be betrayed this time, too”. In the social 
life of profit and loss, trust is united often with the distrust like as two sides of a coin. 
Concerning the same matter man has frequently the conflict between trust and 
distrust.         
But in the case of conviction, man doesn’t have such inner conflict. It’s an impossible 
confliction that man has the conviction and the disbelief about same matter. Who has 
the conviction, persists only in this firm belief. But the conviction should as belief also 
keep the doubt. Although the man of conviction has never doubt, outside him there is 
someone who knows its uncertainty or the doubtable, indeed. In trust, the truster 
himself has mistrust and inner confliction. In conviction, man never has in himself 
disbelief, but it is the usual phenomenon that the people around him disbelieve in it. 
Although Columbus had persisted in the conviction that there must be the continent 
beyond the sea, many commoners may have not believed it. Schliemann’s excavation 
of Trojan ruin or his conviction was not accepted by common people. Many people 
ignored and frowned it.  
Trust has an inner conflict. But the firm belief of conviction triggers “an external 
conflict” or external opposition. Every conviction is accepted by not all its interests. 
Essentially it is kept only by small members who believe and regard it as truth. When 
all the members accept it, people would not regard it as a SIN-NEN(conviction). The 
heliocentric Copernican theory was a conviction at the time of conflict with the 
geocentric Ptolemaic theory. Galileo was the man of such conviction at that time and 
didn’t turn his conviction of heliocentric theory. But today everywhere accepting and 
believing the heliocentric theory, nobody regards heliocentrism as a 
SIN-NEN(conviction) anymore. Then SIN-NEN(conviction) has always the opposite 
against itself and keeps the doubtable in the outside opposite.  
As long as conviction is a belief, it also lacks the certainty and keeps the doubtable 
anywhere. Yet in it man has the sure confidence. Why does he consider it to be 
certain? Generally in belief man feels and believes the object of belief as sure. Whoever 
believes the promise of his friend, “I return your book on the 15th”, believes it as “It 
must be undoubtedly true”, not as “Its possibility is high”. In fact, it may stay in “high 
possibility”, so remains the possibility not to return on 15th, and is undoubtedly 
doubtable and uncertain. In this doubtable state the belief stops the doubt and accepts 
it as “the infallible”. Every belief changes the possibility of truth into the necessary i.e. 
into the overestimated mode. In belief generally, stopping the doubt and losing the 
consciousness of doubtfulness, man may get the feeling of “certainty” and “clearness”. 
Every conviction has this changing into necessary mode prominently and believes 
firmly. In the case of trust, believing and considering it “to be infallible”, man 
sometimes conceives in his mind the doubtable “to be deceived”. However in conviction, 
believing firmly and stopping or canceling the reverse doubt of “actually there is the 
doubtable” completely, man believes without any hesitation unreservedly it as “the 
infallible”.        
The one reason for this character of conviction may be that the doubtable stands on 
its opposite externally. Since the antagonistic opinion in the opposite is false and man 
gets true opinion, his opinion is regarded easily as absolute in his consciousness of 
conviction. Although the external person who criticizes his conviction, points out a 
doubtful negative matter, the man of conviction looks at only the affirmative in rosy 
picture. Risking on its future and being earnest over the realization of his idea in 
conviction, he becomes much difficult to take negative skeptical attitude to it. He 
should believe it firmly. 
 
2. NEN(wish) of SIN-NEN(conviction)-as the active principle or indicator of social 
life- 
SIN-NEN(conviction) is not identical with a firm belief. If someone believed firmly, 
“Yamatai-koku(the capital of ur-Japan) must have existed in Kyushu”, but usually 
man cannot regard this kind of simple belief as the SIN-NEN(conviction). In order to 
become the SIN-NEN(conviction), he must treat it as his indicator of social action and 
participate actively in it. Believing the theory of Yamatai-koku in Kyushu, supporting 
it, making it the way of his own life, he must step toward the practice which is to 
verify the truth of this theory and to dispute against the contra-theory, namely the 
theory of Kinai(anti-Kyushu). Then without doubt, he is a man of 
SIN-NEN(conviction). 
SIN-NEN(conviction) which is translated into “faith” or “belief” in English as 
believing, is simultaneously translated also into “principle”. It is a principle or an 
axiom, too. Japanese often say, “to live under the SIN-NEN(assured principle)”. The 
content of SIN-NEN serves as a way of social life. It is the principle or axiom with 
which man acts, or the ideal or norm which man draws as a purpose of practice. These 
idea(NEN) to believe(SIN), is SIN-NEN(conviction, principle). To live with it and so to 
“believe(SIN) and wish(NEN)” is “SIN-NEN”. When Japanese says, “It’s my 
SIN-NEN”, it means not only that he believes it firmly, but also that the principle or 
the axiom as the content of this conviction should lead him or that he makes it his 
principle or indicator and lives according to it.  
When man refuses military service or is a vegetarian, people mention “the religious 
SIN-NEN(conviction)” as its reason. Although this conviction comes from the firm 
belief of his religion, they mention it not as “religious faith(SIN-KO)”, but 
“SIN-NEN(conviction, principle)”, supposedly because it is his principle or indicator of 
social performance. The SIN-NEN(conviction) to refuse military service is the 
individual axiom or indicator of severe social choice based on the (religious) principle. 
Man, of course believes that this choice must be right, and further he must live it with 
patience in the surrounding’s slander.                                              
Supposing that “SIN(belief)” is the intellectual function to know the unknowable, 
man can say, the “NEN(wish)” of “SIN-NEN(conviction)” may be some will, wish, or 
practical mind to live the firm belief actively. Even if man firmly believes that the 
rejection of military service is right, but he doesn’t perform it, then this faith cannot 
become SIN-NEN(conviction). When he is a foreigner who cannot participate in the 
military service, or it was the historical tale concerning some medieval citizens, his 
firm faith that the rejection of military service must be or have been right, supposedly 
cannot become SIN-NEN(conviction) because of others matter. SIN-NEN(conviction) 
must have the practical posture to live it actively, to will this firm belief, and to adopt 
it as the principle or axiom of action.  
This active posture affects the firm belief of the conviction itself. When it is merely 
firm belief, it can become other’s matter and be far inferior in earnestness, then it 
comes easily to the irresponsible. Only to believe firmly “Rejection of military service 
is right”, is easy, for man need not consider social blame, arrest, or torture. But when 
man makes it his SIN-NEN(conviction) and performs it, he must expect the blame or 
the torture, so needs the very firm strong belief and will. Although mere firm belief is 
unreliable, SIN-NEN(conviction) must be absolutely reliable.  
In the belief there must be a moment “to bet on risk”. It remains in the unknowable, 
whether the matter which man believes is true or not, and every belief keeps the 
doubtable. But deciding to stop this doubt, the believer “bets” on regarding it as truth 
and accepting it. Concerning both the good and the bad, he foresees or expects that 
matter certainly becomes the same result as his expectation. The man of 
SIN-NEN(conviction) has this kind of certainty much more than ordinary believer. Not 
only he looks at the process and result of his believing matter, but also wills to commit 
himself in it actively. He wants to verify his belief as truth and to realize it. Not only 
thinks he that it’s infallible, but also makes it his indicator of action and actively 
stands for it. He bets and bends on it deeply. Disproving the criticism of outside, he 
has willingly the posture of supporter. He hopes strongly to realize his 
SIN-NEN(principle in conviction), or wishes and begs (do NEN) it.  
Among the persons who believed firmly that the earth is round, there was few who 
proactively sailed the Atlantic Ocean toward west like as Columbus, deepening firm 
belief into the conviction. The conviction of firm belief may be psychologically based on 
the very special character of the individual. This concern can be implied in Japanese 
“NEN(wish, beg)”. It must be the matter of passion, too. Yearning for the object of 
conviction remarkably, man strongly wishes and hopes it in his steady “NEN(wish)”. 
This NEN is not to stay at mere “RI-NEN(ideal)” or “KAN-NEN(idea)”. In SIN-NEN, 
actively participating and persisting in it, this NEN may become so-called 
“ICHI-NEN(exclusive wish)” or “SHU-NEN(obsession)”. Consistently the spirit of 
conviction persists in its wish and belief.    
  “The man of SIN-NEN(conviction)” overcomes his obstacle and persists in his 
conviction regardless of the isolation. He persistently takes it as the indicator and 
principle of his action with his strong will. He continues his belief in 
“ICHI-NEN(exclusive wish)” and is inflamed with his “SHU-NEN(obsession)”. When 
some person persists in his opinion and continues it always everywhere, people 
sometimes say, “We must give up and let it be, because it’s his SIN-NEN(conviction)”. 
Being overwhelmed with his hardheadedness, they often abandon the argument or 
persuasion. SIN-NEN(conviction) continues on eternally and has “heavy 
obsessiveness”. As equivalent word of SIN-NEN the “conviction” in English or French, 
and “Ueberzeugung” in German with their “con” and “ueber” to show “enough”, may 
express “the completely persuasive” and can create in them the image of persistence. 
Japanese SIN-NEN(conviction) shows this persistence with NEN(wish).  
SIN-NEN(conviction) is practical. This practice is not only to realize or verify its 
truth, but also is exclusive i.e. to fight against the opposite party. 
SIN-NEN(conviction) is accepted by not all the members, but only by the partial. 
Naturally sometimes all the members can accept one conviction consonantly. The 
Copernican theory extinguished the Ptolemaic theory and now is the exclusive theory. 
But when one conviction occupies the whole, it becomes unnecessary to have the 
obsession in which each person wills to make gravely the decision of accepting and to 
support it with tenacity against the opponent. It becomes only a firm belief, no longer 
the SIN-NEN (conviction).   
Not only the man of SIN-NEN(conviction) but also the opposite or the surroundings 
who are indifferent to his conviction, understand his belief as “conviction”. The 
nonchalant surroundings regard this conviction as “It’s abnormal, close to insanity”, 
but they recognize it as “SIN-NEN(conviction)” without assuming it to be “blind faith” 
or “obstinacy”. Although they don’t support it and are indifferent to it, they respect it 
as one reasonable practical possibility of belief. Concerning the inapprehension of 
surroundings the man of SIN-NEN(conviction) also understands that his conviction is 
peculiar and usually cannot be participated by the whole, therefore he will not compel 
his surroundings to it.  
     
3.  To persist with strong conviction-tragicomedy of Columbus- 
Man says, “tough SIN-NEN(conviction)”. SIN-NEN(conviction) is in mind steadfast 
firmly and is toughly defended against criticism or aggression of others. Having firm 
belief and rational evidence, man of conviction decides to live in the belief deeply and 
to treat it with perfect support.   
Columbus firmly believed, “We can reach India with sailing around West”, and 
made it his conviction. He toughly kept this firm belief without flinch from the neglect 
and criticism of his surroundings. In the voyage, although the crew began to distrust 
the sail for India because of seeing nothing without the ocean, he maintained his 
conviction toughly and persisted in sailing West. If his belief was not strong and he 
also became day by day uneasy or lost his confidence, he may have given up the 
achieving of his belief and have returned the bow to East. Each person of 
SIN-NEN(conviction) has from the ground up opponents or disregarders. The 
conviction cannot be built without having the strong firm will to fight against these 
opposite. He is somewhat self-willed. A mere self-willed person who defends himself 
blind irrationally, has no ear to listen to others. A person of conviction has firm belief 
with the ground or reason, or has the solidity of rational will, in which there is no 
room for the stupid voice of outside.       
Man says in Japanese, “penetrate your SIN-NEN(conviction)”. SIN-NEN(conviction) 
is persisted to the death and continues insofar as it is necessary. Commonly people are 
apt to be without principle or anarchic, but the man of SIN-NEN(conviction) puts one 
norm of action on his way of life, and keeps it consecutively. SIN-NEN(conviction) is 
an execution. It works at the purpose of firm belief with unwavering determination 
and performs to realize it, rather than fighting for it on paper. When people heard and 
were rationally assured that man can reach to India with sailing the Atlantic Ocean 
West, they may have gotten firm belief with it. But this firm belief is not yet the 
SIN-NEN(conviction). For the latter it’s necessary to step toward the practice i.e. to 
live or participate in the firm belief. Beyond the many who only have this firm belief 
and hesitate about the sailing over the sea, Columbus adventured on sailing to verify 
it. Although the difficulty repeatedly emerged against his firm belief = conviction, he 
accomplished his conviction at last.  
The firm belief may “deepen”. Clarifying the reason and grasping more deeply the 
believable object, every firm belief deepens. But Japanese do not use “deepen” for 
SIN-NEN(conviction). From the beginning SIN-NEN is already deepened. Being 
“hard” and “strong”, SIN-NEN must become “higher” concerning its execution and “be 
persisted”. Young Schliemann who believed that the Trojan war was real history, to 
realize his yearning to dig the ruin, saved industriously for it, and applied his life to 
the excavation. Probably, an ordinary person may have given up the dream on the way 
of life. But, without wavering, Schliemann continued to have his conviction and 
accomplished it.  
JI-SIN(自信 confidence in oneself) is to believe(SIN(信)) oneself(JI(自)) and to regard 
oneself as reliable. Believing firmly without hesitation, feeling the high ability and the 
pride of excellence in him, man of confidence executes his task with his swelling 
courage and high motivation in him. His reliability depends upon his capability to 
execute. Concerning it he judges himself to be worth pride. He believes firmly that his 
ability of execution is undoubtedly high, reliable, and indubitable. With this 
confidence in himself(JI-SIN), the man of conviction(SIN-NEN) insists on his belief 
and believes the contents of his belief firmly with pride.    
Although who cannot have the confidence in oneself, becomes shy, the man of 
confidence in himself will execute without hesitation in every opportunity to fulfil his 
ability. Having the reliability about himself, he has an appetite for execution. He can 
rely on himself and bravely face his affairs without hesitation or shy. The man of 
SIN-NEN(conviction) has the firm belief against the indifference or opposition of 
surroundings and regards himself as excellent bearer of the principle or axiom that is 
the content of his conviction. He is naturally a man of loneliness and independence 
because his way of life is difficult and so commoner cannot obey it. JI-SIN(confidence 
in oneself) can prompt to keep SIN-NEN(conviction).  
The man of SIN-NEN may sometimes become overconfident. He is confident that 
the outside of him is false and only he is right. He will not give up his standpoint. The 
wrong belongs to the person who ignores and blames this man of SIN-NEN. Of course 
his inflexible overconfidence persists in the execution of his belief. He is rigidly a man 
of reason and will, never regardful person who takes care about the harmony with 
neighbor and the tenderhearted transaction. He is not the person who adapts freely 
himself to a given situation, but who breaks a new path and takes care about 
penetration of his firm belief. Bearing the trouble with being attacked repeatedly, and 
going forward without hesitation, at last, man can accomplish his 
SIN-NEN(conviction, principle). Columbus was able to reach America just because he 
may have been overconfident and stubborn. 
The man of conviction(SIN-NEN) may be unbroken. His power of accomplishment 
concerning own opinion is great. Because assumedly SIN-NEN(conviction) is often 
taken in by the person who has a sort of spine or courage, and the consciousness of 
vocation. And of course, in the conviction exists the excellence of principle or axiom 
itself. The man of principle with his SIN-NEN(conviction) is unwavering under the 
universal outstanding principle and has his consistency. The man of conviction 
respects “logicality”.  
If there is an excellent ideal and people are confident of this ideal, but they are 
hesitating to perform and spiritless, then they cannot get any SIN-NEN(conviction). 
For the conviction there must be the strong hard will which treats the believable as 
one’s matter and participates in it actively. Since every SIN-NEN(conviction) has from 
its beginning trouble, for being persistent in it, man should have courage and mettle, 
so-called “KON-JO(guts)”   
When man talks about his SIN-NEN(conviction), this talk becomes usually not the 
dialogue in which he converses with others modestly, but the one-way declaration or 
assertion. Japanese phrase “This is my SIN-NEN(confident principle)” is declaration 
of man’s will to persist it and to reject conversation strictly. His conviction in its 
mention becomes “assertion”, and becomes the unchangeable. If man once declared 
and showed it expressly, he cannot change it. Differently from the idea in his mind, 
the word that was expressed outside becomes independent of him and alone plays 
separately from his will. Further under the weight of labeling as the man of such 
SIN-NEN(conviction) by the surroundings, he is led to become more changeless. When 
the surroundings label him as “the man of Kyushu-theory” concerning the 
Yamatai-koku(the capital of ur-Japan), despite of his inner wavering between 
Kyushu-theory and Kinai-theory, he stops this wavering and inclines toward fixing the 
Kyushu-theory on him. He may be forced to persist in the Kyushu-theory.      
  Although naturally SIN-NEN(conviction) is held by each individuals and is not 
compelled by the surroundings, often man will hold it under that sort of labeling or 
valuation by the others. When man declares and firms up his SIN-NEN(conviction or 
principle), and his surroundings also recognize it as such, he forces himself not to 
change it in any way. Then he becomes the resolute man of conviction. 
SIN-NEN(conviction) is persistently accomplished. Even if it is a mistake, it is 
persisted likewise. In this case the man of hesitation is rather good because the 
damage can be small. Of course strongly persisting in his conviction, Columbus could 
discover the America. The conviction which is even false, occasionally makes an 
unexpected fortune. But the conviction which keeps the possibility of error makes 
sometimes heavy distress. If man withdraws his confidence immediately and stops his 
action, there may be no problem, but the man of conviction persists in it. Columbus 
was very lucky, because of the fact that the Americas was reachable fortunately and 
before everything, was long extended. If the ground of Central America sank in the sea 
and there the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean linked directly, this man of 
conviction must have been shipwrecked and become the dust of great Pacific Ocean, 
before arriving on Indian subcontinent.   
 
 4.  Japanese “SIN-NEN(conviction)” is available only for good meaning 
Japanese SIN-NEN(conviction) may be to regard and receive the principle or axiom 
that is the indicator of social conduct, as infallible firm matter, and to live or 
participate in it. Japanese regard this firm belief and living in it always as good 
attitude, namely “SIN-NEN(conviction)” includes never bad meaning. Since all sorts of 
belief are similarly to believe doubtful matter, MEI-SIN(superstition) is regarded as 
negative stupid belief and occasionally “SIN-YO(usual trust)” may be estimated 
negatively, like “Your careless trust(SIN-YO) was a mistake”. However to get 
SIN-NEN(conviction) is estimated at all times to be good in Japanese, even if it not 
seldom brings negative effect to them.  
In Japanese phrase “with SIN-NEN(conviction)” or “with JO-NETU(passion)” there is 
never bad meaning, always these are understood as good mental attitude. Of course these 
positive estimation of conviction(SIN-NEN) or passion(JO-NETU) is restricted within 
Japanese, which inclines to inject into words essentially the subjective opinion of Japanese 
commoner much as compared with European languages that respect the neutral objective 
expression. “Passion” in English or French, and “Leidenschaft” in Germany, which are 
corresponding words to Japanese “JO-NETU”, include bad attitude of mind, too. 
Japanese SIN-NEN(conviction) is not used against the taste of dirty form. SIN-NEN 
is always noble. It is the high sort of good. Usually man cannot say, “It’s my 
SIN-NEN(conviction) to live as a thief”. This phrase is allowed only to a person who 
can regard it as his noble social mission. So only some famous thief, “Nezumi-Kozo(in 
Japan)” or “Lupin(in France)” can talk this SIN-NEN(conviction without convicting). 
Also when man says, “A diet with brown rice is my SIN-NEN(conviction)” in Japanese, 
this practice is not mere custom, but may become his proud rule in some individual 
situation.    
  Japanese “SIN-NEN(conviction)” or “JO-NETU(passion)” is regarded as good posture 
firstly by the person who has these heart. He esteems himself that his keeping of 
SIN-NEN(conviction) or JO-NETU(passion) is proud attitude. Secondly when some person 
sees from outside and says, “That is his SIN-NEN(conviction)”, or “I uncover my head 
concerning his JO-NETU(passion)”, this SIN-NEN or JO-NETU is used positively as the 
word of high estimation. Whoever says, “This is the SIN-NEN(conviction) of Ms. A”, 
understands that Ms. A is proud of it, and further respects in himself positively the 
conviction of Ms. A. If he scorns “the conviction of Ms. A”, in Japanese he doesn’t say it as 
(bad) SIN-NEN, but maybe speaks as “MO-SIN(crazy superstition)” or “unregenerate 
fancy”. Likewise when JO-NETU(passion) of someone is regarded as bad, people don’t say 
JO-NETU, but “SITU-YO(obstinacy)” or “sickness”, etc.  
When the bad have SIN-NEN(conviction) or JO-NETU(passion), they may bring much 
bad result to their neighborhood. The man of SIN-NEN or JO-NETU need not have the 
consideration for his neighbor. He can keep his SIN-NEN without altruistic mind. In 
contrast with these posture, kindness or sincerity cannot exist without the neighborhood. 
Considering what the others think, trying to do the best that may be desirable for the 
others, man becomes kindly or sincere. Fundamentally there is an altruistic consciousness 
in them. Therefore, even if a bad man does, the kindness and the sincerity must be 
desirable for the concerned others. Japanese SIN-RAI(high trust) may be such belief, 
which considers others and includes the altruistic moment. Since common SIN-YO(trust) 
is only to believe, SIN-RAI is such high trust as esteems the party for dependable human 
or withdraws oneself into the modest low posture. For the party it is a desirable lucky 
attitude. SIN-YO and SIN-RAI sometimes are betrayed. In the case of SIN-YO(trust), man 
critically says, “Careless trust is wrong”. But in SIN-RAI man doesn’t say, “To keep 
SIN-RAI(high trust) is wrong”, but “The betrayer is bad”. In the case of SIN-RAI(high 
trust) they have trusted the utterance and conduct of reliable person every time and 
therefore they proceeded to highly trust(SIN-RAI). This high trust in itself has no fault. To 
incur the betrayal is not carelessness or mistakenness of the believer. They not only 
believe the person who can be reliable, but also value highly and respect him, and accept 
the SIN-RAI(high trust). It is an important good attitude in social relation. Japanese 
SIN-RAI cannot become wrong.   
Similarly it may be always good to have SIN-NEN(conviction). When man inclines 
to hesitate or abandon his try for principle, it is an important posture to keep toughly 
his SIN-NEN(conviction) and progress firmly. There is no “bad SIN-NEN” in Japanese. 
People say such bad conviction not as SIN-NEN, but “GAN-KO(stubbornness)” or 
“MO-SIN(crazy superstition)”. And they keep the SIN-NEN as fundamentally good in 
this word itself. Differently from SIN-RAI(high trust), SIN-NEN doesn’t carry such 
altruistic consideration as tries the good for the others. Then sometimes it results in 
the wrong for the surroundings.  
When exist various opposed SIN-NEN concerning same matter, each of them 
regards itself as true and the others as false. But even if the others have false contents, 
each of them says the opposite as SIN-NEN, because they regard their attitude to live 
rationally in principle or axiom, as positive and noble. If they regard the opposite as 
bad or dirty, they may express it like as “MO-SIN(crazy superstition)”. They esteem 
each other their posture of mind for pure and accept it positively as SIN-NEN. But 
because of the fault in content or of the harm against surroundings, they regret it, 
saying with a certain dialectics of contradiction, “He is possessed by the senseless 
SIN-NEN(conviction)”.  
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